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I Jornades de Formació per a 
Delegats i Delagades de 
L'Ensenyament Privat 
Els dies 2 i 3 de novembre es varen ce-
lebrar les I Jornades de Formació per als 
delegats i delegades elegits en les darreres 
eleccions sindicals i es feren amb el suport 
de l'àrea interdepertamental de la dona del 
Govern Balear. 
L'assistència sobrepassà la quarantena 
entre els delegats d'Eivissa, Menorca i 
Mallorca, havent-hi docents i no docents 
dels diferents centres privats i concertats de 
la nostra comunitat. 
Els temes que es treballaren foren: 
• Les noves dimensions dels casos d'in-
capacitat laboral transitòria, en el disposi-
tiu vigent de la nova Llei 42/1984 de mesu-
res fiscals, administratives i d'ordre social. 
Estudi especial del nou dispositiu entorn de 
la prestació de "Maternitat", que va ser ex- Catalina Moragues, durant la seva intervenció. 
plicat per Carme Ribas, graduada social. 
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• La responsabilitat pels danys produïts 
per causa o motiu de la docència. Col·legis 
de titularitat pública i col·legis de titulari-
tat privada. Règim contenciós Adminis-
tratiu i règim de responsabilitat civil i la 
missió de vigilància i control dels menors. 
La igualtat, imperatiu constitucional? La 
igualtat i la tolerància. La igualtat a l'àm-
bit públic i la igualtat a l'àmbit privat. Ex-
posat per Catalina Moragues, magistrada. 
• Els darrers canvis en la normativa la-
boral: les noves relacions laborals introdu-
ïdes per la reforma de l'Estatut dels Treba-
lladors, segons la Llei 11/94. Explicat per 
Ferran Gomila, advocat laboralista. 
Ferran Gomila, explicant la nova normativa laboral. 
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